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Justeringskommissionens berättelse för âr 1904.
HELSINGFORS,
K E J S E R L IG A  S E N A T E Ñ S  T B .Y C K E R I, 
19 0 5.
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Justeringskommissionens. berättelse angäende 
justeringsverkets arbeten under är 1904.
I. Justeringsdistrikt.
Landets . indehiing i justeringsdistrikt har varit oförändrad sädan den 
faststälts genom beslut af Kejserliga Senaten för Finland den 9. December 
1898 och den 10. April 1902.- Benänmingen och omfänget af justeringsdistrikt 
ten N:o 1—36 äro anförda i Justeringskommissionens underdäniga berättelse 
för ar 189S; distriktet N:o 37 omfattar de flnska statsjernvägarnes omrädeoch 
stationer pä landet.
Antalet stader med egen justerare har icke förändrats och utgjorde 
vid arets slut 24. - ■
II. Embets- oeh tjenstemän vid justeringsverket.
Bland justei'ingsverkets embets- och tjenstemän hafva under äret föl- 
jaude förändringar inträffat.
Sedan justeraren i distriktet N:o 16 eller Jääskis härad. kommissions- 
landtmätaren Oskar Fredrik Zimmermann aflidit. forordnäde Justeririgskom- 
missionen den 15. Augusti vicelandtmätaren Bruno Sixtus Stenius att vara 
.justerare i sagda distrikt.
Justeraren i distriktet N:o 37 eller statsjernvägarnes distrikt. numera 
aflldne kontrollören vid Stämpelkontoret Anders Wilhelm Chydenius har tili 
foljd af sjukdom befriats £rän sin justerarebefattning. och har Justeringskom- 
missionen den 8. Augusti förordnat vicelandtmätaren K. A. Sariola att under 
Augusti och September verkställa justering i sagda distrikt. hvarjämte vice­
landtmätaren Sariola under Oktober utförde en del nödig befunna justeringar 
i- distriktet.
Sedan Justeringskommissionen beviljat ansökt tjenstledighet ät-juste­





Tiger; har landtmäteriauskultanten Eero Johannes Tiainen den 7. December 
förordnats att intill utgängen af är 1905 vara tjenstförrättande justerare i 
nämnda distrikt.
Enär justeraren i distriktet N:o 8 eller Masku ock Loimijoki kärader, 
kommissionslandtmätaren Johan Alexander Öhman säsom t. f. länelandtmä- 
tare i Abo och Björneborgs Iän förklarat sig vara. kindrad att verkställa 
1905 ars ordinarie justeringsresor, har justeraren i .distriktet N:o 5 eller 
Yirmo och Yehmo kärader. kommissionslandtmätaren Karl' Anders Reknberg 
den 7. December förordnats att verkställa dessa resor.
III. Justeringskommissionens verksamhet.
Justeringskommissionen har under äret hällit 10 sammanträden och 
omfatta de vid dem förda Protokollen 49 paragrafer. Konsultative ledamoten 
har deltagit i alia dessa sammanträden, bvarutöfver han 15 ganger tillkallats 
'att närvara vid komparationerna af Justeringskommissionens hufvüdlikare för 
vigt och längd med statsverkets mtyper för kilögrammet och metern. I  ar- 
vode har förty heia det för konsultative ledamoten anslagna beloppet 500 
mark utanordnats.
Till Kejserliga Senaten för Finland har Justeringskommissionen under 
ärot afgifvit utlätanden angäende 1) kronomätaren Matti Kiveläs ansökan om 
pension. 2) ansökt tillständ att i handeln fä begagna sä kallade löpvigtsvä- 
gar, 3) ersättning för justering vid kronoupplagsmagasinet i Nikolaistad.
Af hemställningar, skrifvelser och öfriga expeditioner hafva afgätt: 1 
tili Kejserliga Senaten, 6 tili Jordbruksexpeditionen, 1 tili Finansexpeditionen 
och 1 tili Ekonomie.departementets kansli äfvensoin 66 tili öfr-iga embetsverk 
och offentliga inrättningar i landet.
• Till särskilda justeringskontrollörer och justerare hafva afgätt 201 
skrifvelser och expeditioner.
Jämte 10 expeditioner tili enskilda inrättningar och personer, 4 för- 
ordnanden och 1 resolution stiger heia antalet expeditioner tili 294.
Till Justeringskommissionen hafva under äret inkommit 172 skrifvel­
ser och försändningar, nämligen 2 frän Kejserliga Senaten, 10 frän Jordbruks­
expeditionen och 1 frän Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten, 9 frän öf­
riga embetsverk, 126 frän justeringskontrollörer och justerare samt 24 frän 
enskilda personer och utländska inrättningar.
A f under äret diarieförda 172 och 2 frän 1903 kvarstäende ärenden 
hafva 169 slutbehandlats och 5 tagit uppskof tili följande är.
5A  Justeringskommissionen hafva under äret 11 landtinäterielever ta- 
git kännedom om metoderna att justera matt, Vigt och vägningsredskap.
Enligt tili Öfverstyrelsen för landtmäteriet afgifna mänadsräpp orter har 
under äret i expeditionslösen influtit 29 mark 50 penni äfvensom i ränta ä 
justeringsinspektörens löpande räkning 5 mark 64 penni.
Grenom skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen den 4. Maj har utanord- 
nats ett anslag af 258 mark 48 penni i omkostnader för under 1903 ät juste- 
raren .i distriktet N:o 17 anskaffade vägar och arbetslikare, äfvensom genom 
skrifvelser frän nämnda expedition den 23. December 53 mark.45 penni i om­
kostnader för diverse inventarier tili prototyperna, och den 30. December 180 
mark säsom arvode ät professorn Anders Severin Donner för deltagande i 
prototypkomparationerna.
Enär Justeringskommissionens kontrollikare för vigt och längd visat 
sig föränderliga i förhällande tili vedei’börande hufvudlikare, af hvilka kilo- 
grammet F, senast kompärerats med statsverkets urtyp' för kilogrammet i 
Mars 1891 och metern H 0 med urtypen för metern i Mars och April 1894, 
an säg Justeringskommissionen nya komparationer med urtyperna önskvärda 
och ingick den 29. December 1903 med hemställan härom tili Jordbruksexpe­
ditionen i Kejserliga Senaten. I skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen den 26. 
Januari erhö.11. Justeringskommissionen. Kejserliga Senatens förordnande och 
föreskrifter beträffande dessa komparationer, i hvilka borde inbegripas äfven 
de statsverket tillhöriga etaloner för kilogrammet och metern, hvilka förvaras 
ä Kejserliga Alexanders Universitetets fysikaliska laboratorium, och skulle 
professorn Anders. Severin Donner anmodas att deltaga i de förestäende kom- 
parationerna.
Eör unclvikande af prototypkilogrammets transport anordnades ki.lo- 
gramkomparationerna demia gäng ä Statsarkivet i samma rum, der prototy­
perna förvaras i väggfasta jernskäp. Den 3. Februari uttogs protypkilogram- 
met ur dess förvaringsrum och installerades ä Justeringskommissionens kilo- 
gramväg frän Stückrath i Berlin, hvarefter sjelfva vägningarna försiggingo 
den 4.—6. och den 8.— 10. • Februari. Härvid komparerades med prototypkilo- 
grammet sävä.1 Justeringskommissionens hufvudlikare Fx som ock Universi­
tetets etalon F2, hvilka sistnänmda vigter derutöfver' komparerades sinsemel- 
lan den 30. Januari, 2. och 11. Februari, hvarjämte Justeringskommissionens 
kontrollkilogram F i  komparerades med F t den 12. Februari. De bäda för- 
gyllda messingsplattor. ä hvilka nämnda kilogramvigter hvilade under kömpa- 
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Enär skäpet för piutotypkilogrammet ansägs böra änyo mälas :invän- 
digt. förvarades prototypen den 31. Mars— den 16. April i ett tili äst skäp i 
Statsarkivets östra bokmagasin. ocli. placerad.es sedermera viel prototypens de- 
finitiva. Installation i det väggfastä skäpet ytterligare' en tredje glasklocka 
öfver de bäda ti.ll prototypen. hörande glasldockorna. enär den metalltallrik. 
pä .hvilken sistnämnda klockor hvila. undergätt nägon .oxidering och. kor.ro- 
sion. Säsom underlag för den yttersta glasklockan an.vändes en pä mattsli- 
pad glasskifva hv.ilande. ä Justeringskomniissionen förfärdigad 8 cm hög och 
2 cm tjock, väl. torkad gipsring.
Komparationerna med prototypmetern utfördes ä Justeringskommissi.o- 
nen. i. dess horisontalkomparator. dit protot}pmetern öfverfördes den 16. Mars 
Iran dess förvaringsrum ä Statsarkivet. Komparationerna af hufvadlikaren 
H 6 utfördes den 17.—21. Mars och af Universitetets meteretalon den 22.—29. 
Mars, hvarefter prototypmetern. äterfördes tili Statsarkivet den. 31. Mars./
Samt.liga manipulationer med prototyperna försiggingo enligt Kejser- 
liga Senatens förordnande i närvaro af protokollssekreteraren i Jordbruksex- 
peditio.nen Karl. Oskar Sigurd Zitting och fördes dervid af Justeringskom- 
missionens t. f. assistent Protokoll, hvilket insändes tili Jordbruksexpeditionen 
den. 10 December.
I  samman.ha.ng med förenämnda prototypkomparationer hafva följande 
un.dersökn..i.n.gar bli.fv.it utförda: 1) platinavigtema 10— 1 mg ur satsen Stück- 
ratli 1 äfvensom vigten 1 mg ur satsen "45 B och tvä vigter ä 0.5 mg. hvilka 
senast justerats Oktober—December 1903. bestänides n.u äfven. efter komparä- 
tionerna; 2) ryttarevigterna iy—r10 bestämdes före komparationerna, effcerät 
äfven. vigterna r2, r3, r6. r9 och r10. hvilka .konunit tili, användning vid kom- 
parati.onerna: 3) Justeringskommissionens kviclvsi.lfverbarom.eter Wild-Puess 
N:o 238 komparerades den 5.—;15. Mars med normalbarometem ä Universitetets 
fysikaliska 1 ab Oratorium; 4) Justeringskommissionens härhygrometer under- 
söktes ä Statsarkivet den 16.— 18. Februari äfvensom ä Justeringskommissio- 
nen den 18. April: 5) fryspunkterna och tiyckkoeöicienterna för kilogramvä- 
gens termometrar To.nn.elot 4879- och. 4880 bestämdes: 6) likasä bestämdes 
tvä el.ler tre skilda dagär fryspunkteraa för Justeringskommissionens normal- 
termometer Tonnelot 4436. för horisontalkomparatorns termometi’ar Tomielot 
4875—4878 och för prototypmeterns termometrar Tonnelot 4660 och 4731; 7) 
tvä i. Universitetets meteretalon insänkta termometrar komparerades med Ju- 
steringskommissionens normaltermometer och. deras fiyspunkter bestämdes; 8) 
mikrometrarne ä tvä tili längdkomparatorn hörande mikroskop undersöktes 
tili deras periodiska och progressiva fei. hvilken undersökning icke hamn 
bli.fva afslutad m:ider äret.
7För komparationerna jämte alla. med dem sammankängande arbeten 
kommer atk redogöras i en särskild, af justeringsinspektören samma.nstäld 
berättelse. ' •
Jämlikt 11. §. 2. mom. af nädiga Instruktionen, för justeringsverket gif- 
ven den 16. Juli 1886 har komparation utförts den 2.—11. September imellän 
Justeringskommissionens kufvudlikare för längd samt kontroll- och arbetslika- 
ren S. I. P. Genève. Dessförinmam uppmättes ock den 12. Augusta, hufvudli- 
karens första oc.li sista milLimeter medels mikroskopens mikrometrar ocli be-
funnos inneliafva följande län.gder:
/
, , millimetern ,0^ -l< ■ 0,9972 mm.
> 999 — 1000 0,9993 »
Pa gruud af Justeringskommissionens iörordnande den 15. August! 
verkstälde justeringsinspektören inspektioner den. 19.—27. September kos juste- 
rarne i distriktet N:o 27 eller Kuortane härad. N:o 19 eller Heinola kärad 
(tillika stadsjusterare i Jyväskylä), N:o . 26 eller Laukas kärad, N:o 64 eller 
Kajana stad ock N:o 35 eller Ulea kärad, den 28 .-29 . September â Länelandt- 
mäteriliontoret i Uleâborg. den. 30. September—5. Oktober kos justeraren i 
distriktet N:o 32 eller Salo lrärad, bosatt i. Haapavesi kjnkoby, äfvensom kos 
stadsjusterarne i Brakestad, Garnlakarleby, Jakobstad, ock Nykarleby, den 6.— 
8. Oktober kos i. Nikolaistacl bosatta justeraren i. distriktet N:o 29 eller Kors- 
kolms kärad, tillika stadsjusterare i. Nikolaistacl ock Kristinestad, den. 10. Ok­
tober kos justeraren i distriktet N:ö 28 eller Ilmola kärad och; den 12. Okto­
ber kos justeraren i distriktet N:o 31 eller Pedersöre kärad, bosatt i Tammer­
fors. Viel clessa inspektionsresor undersöktes de af justerarne bega,gnade vä- 
garna ock justerades likarn.e a. 20, 10 ock 5 kg, kvarjämte clenna gang äfven 
mälkärlslikarne blefvo undersökta salunda, ' att vigten af det ifyllda vattnet 
bestämdes ock kärifran volymen af kärlet beräknacles. sedän det begagnade 
vattnets vigt per liter utrönts genom. vägning i Justeringskommissionens med- 
kafda kontrollikare a l l .  Metoden, för kvilken närjnare redogöres i juste- 
ringsinspektörens tili. Justeringskommissionen afgifna berättelse öfver ifrâga-. 
varancle inspektionsresor, visade sig vara tiliräckligt tillförli.tlig. Jämte â 
Länelandtmäteriliontoret i Uleäborg justerade likare för stadsjusteraren i. Uleâ­
borg och justeraren i. distriktet' N:o 34 eller Kajana kärad, äfvensom hos 
stadsjusteraren i Nikolaistacl justerade kontrollikare för Länalaadtmäterikon- 
toret i Vasa Iän ock arbetslikare för i. Nikolaistad bosatta justerarne i. clistrik- 
ten N:o 9 eller Tyrvis ock Ikalis kärader samt N:o 33 eller Haapajärvi kärad 
stiger kela antalet under clessa resor justerade vigter tili. 83 och. kela antalet 

















mera tili ytterligare omjustering ä Justeringskommissionen ett mindre antal, 
enär de funna afvikelserna voro nägot för stora. I  reseersättning för des.sa 
inspektionsresor kafva utanordnats 597 mark 10 penni.
Afven frän alla öfriga distrikt pä landet liäfva mälkärlslikarne inrek- 
virerats tili Justeringskommissionen ock omjusterades före ärets slut dessa 
kkare för distrikten N:o 1—5, 7. 8. 11— 25. 30 ock 36, tili ett antal af 215. 
Fier tatet undersökta mälkärlslikare kade icke undergätt nägon väsentlig för- 
änck’ing sedan senaste justering; endast nägra matt ä 5 1 visade en i kögre 
grad förändrad volym, ock synas likarne af denna valör kafva blifvit konstru- 
erade af nägot för tnnn plät. '
I  skrifvelse a f.d en  28. Maj kade Finansexpeditionen infordrät Juste- 
ringskommissionens utlätamde beträffande orsakerna tili det midermäl, sota 
visat sig vid uppmätningen i Joensuu kronomagasin af • ett parti kom, hvil- 
ket blifvit dit öfversändt frän In’onomagasinet i Tavastekus, äfvensom der- 
jämte uppdragit ät Justeringskommissionen att inkomma med förslag, kuru 
spannmäl borde i kronomagasin en uppmätas vid emottagandet ock utlämnan- 
det. sä att differensen i rymd blefve den minsta möjliga. Enär vid Juste­
ringskommissionen red an 1894 vidlyftiga profmätningar verkstälts med säväl 
rag som körn, ock Justeringskommissionen pä grund af dessa mätningar den 
8. November nämnda är' afgifvit imderdänigt förslag tili nytt mätningssätt i. 
kronomagasinen. fann sig Justeringskommissionen i sin den 11. Augusti tili 
Finansexpeditionen afgifna svarsskrifvel.se föranläten att äberopa den 1894 
vunna erfarenketen ock att förty i detalj upprepa sitt ofvannämnda förslag.
Förutom ofvan nämnda arbeten hafva följände undersökningar ock 
justeringar blifvit under äret vid Justeringskommissionen utförda:
A) För justeringsverket: 1) bestämning af korrektionerna för Juste- 
ringskommissionens precisionstermometrar H 24, 26, 30 ock 32 frän Gebr. Herr­
mann. 2) bestämning af fryspunkterna för termometrarne D l— 4, Fuess 160 
ock 161 ock Golaz 1124 ock 1125, 3) komparation af Justeringskommissio- 
nens aneroidbarometer med kvicksilfverbarometern Wild-Fuess N:o 238, 4) 
bestämning af kompressionskoefficienten för termometern H 39, 5) bestämning 
af volymerna för kälen i tvä nya, för Justeringskommissionen anskaffade 
täckglas, 6) bestämning af de förnicklade jernvigterna 5X— li  kg ock 52 kg 
samt vigtsumman (24-2+l)2 kg (för inspektionsresorna), 7) bestämning af Ju- 
stei’ingskommissionens kontrollmätt ä 1 1, 8) justering af arbetslikare ä 500— 
1 mg för justeringsdistriktet N:o 17. 9) justermg af arbetslikare ä 20—5 kg 
för distriktet N:o 4, 10) justering af arbetslikare ä 20—5 kg äfvensom 200 ock 
5 mg för distriktet N:o 37, 11) justering af den större vagen, likarne ä 20—5 
kg ock 2 kg—1 mg för distriktet N:o 14, 12) justering af likare ä 2 kg— 1
9m g för distriktet N:o 20, 13) justoring af likare ä 20—5 kg ock 2 kg—1 mg 
for distriktet N:o 21, 14) justering af likare á 20—5 kg for distriktet N:o 3, 
.15) justering af likare á 20—5 kg ock 2 kg— 1 mg for distriktet N:o 30, 16) 
justering af likare á 20—5 kg for distriktet N:o 36.
B) For ;j us ter are ock emketsverk: 1) undersökning af utvidgnings- 
koe.tficienterna för tvä glasrör ämnade till Skala för en normalbarometer ä 
Universitetets fysikaliska laboratorium, 2) bestämning af korrektionerna for 
precisionstermometrarne H 16, 19, 35 ock 42, tillköriga nämnda laboratorium, 
•3) bestämning af fryspunkterna för termometern J 3 tillkörig Astronomiska 
Observatorium, 4) bestämning af fryspunkterna, for termometrame J 4—6 till­
köriga Polytekniska institutets fysikaliska laboratorium, 5) undersökning af 
ntvidgningskoefficienten, ock delningen ä skalan till Meteorologiska central- 
anstaltens normalbarometer, 6) samma undersökning för skalan till en normal- 
barometer tillkörig Polytekniska institutets fysikaliska laboratorium, 7) juste­
ring af kjelplikare á 2 k g—200 g for stadsjusteraren' i Fredrikskamn, 8) ju­
stering af arbetslikare á 20 —5 kg ock 20 1—5 cl för stadsjusteraren i Hei- 
nola, 9) • just’ering af en kjelpkkare á 5 kg for justeraren i distriktet N:o 30, 
10) justering af kjelplikare á 500—1 mg for stadsjusteraren i Helsingfors, 11) 
justering af mallar för kubiska malkäl at justeraren i  distriktet N:o 14, 12) 
justering af afvikelsevigter (enligt Justeringskommissionens cirkulär af den 7 
Februari 1903) for justerarne i distrikten N:o 29 ock N:o 32.
C) För enskilda personen 9 stycken vigter. De kärför influtna af- 
g ifterna utgöra 3 mark 60 penni, enligt rapportefna till Ofverstyrelsen for 
landtmateriet.
För de under B) och C) upptagna termometrar. skalor, matt ock vig­
ter kafva 20 protokoll utfärdats.
De under C) anförda vigterna äro inberäknade i de till denna berät- 
telse vidfogade tabellerna öfver tili allmänt bruk justerade mätnings- ock 
vägningsredskap.
Till Justeringskommissionen bar anskaffats 1) ett yttre omkölje af trä- 
skifvor kring komparatorlädan, 2) tvämessingscylindrarmediM ligbetför uppta- 
gande af vägskäpets termometrar, 3) tvä jernstativ med ldämmare ock ring. 
•4) en messingsskifva med ldämmare för termometrar, 5) tva täckglas, 6) en 
.skrufmejsel: äfvensom för justeringsdistriktet N:o 17 arbetslikare ä 500—1 mg.
Justeringskommissionens bibliotek bar under äret ökats med följande 
arbeten: A) genom skriftutbyte frän Justerdirelctören i Norge: 1) Det nor- 
ske Justervaesens sex ock tyvende Aarsberetning, 2) Cirkulaire N:o 21—22 til 
•Justerkamre og Justerkontorer, 3) Tolvte Tillaeg til det norske Justerreg] e- 









ske Justervaesens syv og tyven.de Aarsbèretning. B) Genom utbyte-fràn K. 
K. Normal-Eichungs-Kommission i W ien: 1) Verordnungblatt für das Eich- 
wesen N:o 120—128, 2) Kundmachung des Handelsministeriums vom 15'März 
1904. 3) Instruktion für die eichamtlicbe-Prüfung einer aus mehreren einzel­
nen Briickeuwagen zusammengesetzten Wägevorrichtung, 4) Neuntes Reper­
torium für die Verordnungsblätter f. d. Eichwesen N:r. 101 bis incl. 125. C) 
F ran Geologiska kommissionen i Finla-nd: Öfversiktskarta Ü2 j ernte beskrif- 
ning äfvensom. Bulletin N:o 14, D) Genom köp: Tilläggshäfte tili Geografisk. 
statistisk och industriel uppslagsbok af I. Uschakoff.
IV. Justerarnes verksamhet.
Under äret har nagon justering af mätnings- och vägningsredskap icke 
förekommit inom justeringsdistrikten N:o 5 eller Virmo och Vehmo' härader, 
N:o 6 eller Alands härad, N:o 8 eller Masku och Loimijoki härader, N:o 9 
eller Tyrvis och. Ikalis härader, N:o 13 eller Hollola härad, N:o 14 eller Kym­
mene och Läppvesi härader, N:o 19 eller Heinola härad, N:o 30 eller Lappo, 
härad, N:o 31 eller Pedersöre härad, N:o 33 eller Haapajärvi härad och N:o- 
36 eller Kemi och Lappmarkens härader.
Uppgifter öfver laggkärlskrönarnes verksamhet hafva inkommit fr an 
distrikten N:o 3 eller Raseborgs och Lojo härader, N:o 4 eller Halikko och 
Piikki.s härader, N:o 5 eller Virmo och Vehmo härader, N:o 6 eller Alands- 
härad, N:o 7 eller Ulfsby härad, N:o 8' eller Masku och Loimijoki härader,.. 
N:o 9 eller Tyrvis och Ikalis härader, N:o 10 eller Ruovesi och Jämsä hära­
der, N:o 25 eller Idensalmi oc.lv Pielisjärvi härader. N:o 26 eller Laukas härad,. 
’N:o' 27 eller Kuortane härad, N:o 28 eller Hmola härad, N:o 29 eller Kors- 
holms härad, N:o 30 eller Lappo härad, N:o 32 eller Salo härad, N:o 33 eller 
Haapajärvi härad, N:o 34 eller Kajana härad, N:o 35 eller Uleä härad samt 
N:o 65 eller Gamlakarleby stad. I  dessa 19 distrikt" hafva 211 krönare (ä-r 
1903: 190 krönare i 19 distrikt) redogjort för sin verksamhet.
Under a-r 1904 justerades 'och stämplades af justerare och laggkärls- 
In'önare:
längd och vedmätt . ' .........................
mälkärl. för torra v a r o r ....................
mälkärl. för väta v a r o r .....................
transportkärl, heia antalet . . . .  
deraf af krönare . . . . . . .
v ig te r ......................................................
b e s m a n .................................. ....  . .
vagar af olika slag förutom besman
3264 (är 1903: 1777)
7596 ( »  » 6907)'
"14796 ( » » 11878)
150273 ( »  » 143672).
149684 ( » » 142885)
63950 ( »  » 56711)
9308 ( » » ' 8142)
7026 ( » » 4944)
11
Jrrsteringsafgifterna for de under âret af justerare stàmplade redska- 
pen stiga enligt ungefarlig berâkning till omkrmg 52.000 mark (âr-1903:: 
43.000 mark). De af laggkârlskrônarne uppburna afgifternas belopp torde 
kunna uppskattas till 20,000 mark (âr 1903: 20,000 mark).
For justeringsresor i distriktet N:o 37 eller statsiemvagarnes distrikt. 
bai.; under âret utanordnats 280 mark.
Enligt' af tjàrhofskontrollôren i * Ul.eâborg afgifven beràttelse ôfver- 
kontrollen vid stadens tjârbof har mider âret till tjârbofvet inlevererats 25081 
tmmor â • 125 1 ocb 5179 tmmor â 62 1/2 1, biand bvilka volyjmen af 88 styckem 
â 125 1 ocb 22 stycken â 62 x/2 1 miderstigit den pâstâmplade valorem
Helsmgf'ors, â _ Justeringskommissionen, den 21 Augusti 1905.
J. S j ô 1 i n.
A. F. Sundell.
Teodor Petrelius. ■ 
f. d.
Bilaga.
.Tabeller öfver är 1904 justerade mätnings- oeh vägningsredskap.
Längd- oeh vedmatt.





Vid Justeringskommissionen . . . .
Af justerare i Nylands l ä n ............... 488 3 9 114
» » » Abo o. Björneborgs län 1124 — 68 40
» , » » TavastehuS » 115 — — — -
» » » Viborgs ' » 226 — — — '
» . » » S:t Miohels » 88 — — —
» » » Kuopio » 470 — — 28
» » » Vasa » 296 3 — — '
» » » TJleäborgs » 188 — 4 —
« » » Statsjernvägarn. distr. — — — —
I Heia landet 2995 6 81 182
A f stadsjusterare.................................. 2645 6 81 182
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Viel Justeringskommissionen . .
A f justerare i Nvlands l ä n ............... 2 532 1352 2147
» » » Abo o. Björneborgs län 5 238 452 5 4861
» i. ■ » Tavastehus » . — 96 253 — 210
» » » Viborgs- » 4 369 821 . i 826
» » » S:t Micbels » — 53 96 • 2 • 116
» » » Kuopio .» 5 187 ■ 397 — 390
» .» »V asa » ' 9 367 .. 531 5 ■446
» » : .» Uleäborgs » 1 96 278 318
» .. » . » Statsjernvägarn. disto: 144 266 216 243 —
I bela landet 170 2204 4396 256 9308 ’
Af stadsjusterare................................... 21 1649 3613 ' 8 8728
» justerare pä la n d e t ...................... 149 555 783' 248 580
Heísingfors. a Justeringskommissiorien. den 9 Augusti 1905.
Teodor Petrelius.
f. d.
